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［方法］CSZ は、25, 50, 100 μMを用いた。Aβ1-40 and Aβ1-42の凝集




［結果］ Aβ1-40 の凝集作用に対し、25μMと 50μM CSZ 添加では、変
化が見られなかったが、100μM の CSZ 添加では、480 分以降、Aβ1-40の
凝集抑制作用が見られた。また、Aβ1-42の凝集作用に対しでは、CSZ50μM、










［結論］本 in vitro 研究において、臨床使用血中濃度の約 10倍の CSZで、
Aβ1-40 と Aβ1-42 の凝集およびオリゴマー形成を抑制が見られた。臨床
用量の CSZ が、in vivo で長期間投与された場合、オリゴマー形成抑制を
示す可能性は排除できないことより、CSZ が ADの予防もしくは進行抑制
の可能性が示唆された。 
 
 
 
 
